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IWb' ~.. W ... 
~~Ie M~ Dane! ~ .... 
.....,.. • letler M_, 10 ~ _ 10 
__ GI two "" ........ ..,... _ If 
Ihr _ ts rall to C'GftIIII)r WIth 
~ ...... ill Ihr 1Vt.-. Ihoir I~ 
.... ,,~u br suspmd<d 
1'Iw ........... wb>dt ~ _I 10 
.... -nrn GI f"br Club and 1'Iw Ra_. 
OUII«f thaI It ....... had -. INCII'"IDC'd 
thaI ..... ~ bar had 5hut dCN'tI Sawr-
:t~::.~ ~,: ~ ordered .IlJ 
" C'Op) ~ tl>t- ......... ",.. ...... ID all 
bquor ............ hokIon; In Ihr at) " 
Loquor "d.-._y Booord ",..,.u118 .... u b.-
horld Thundlo,' 
K( .. .,.. · ~ ZlC'"(I(Wl C'"afnc" 1ft l~ "'UfO 01 .. 
mf"t'lIn~ ~tunda~ brl".' f'n SIl ' 
"1>n~·nLali\t., and Carbondalt" <1 
(,nab hi dL"'~ tl'k' I4r,:t· CNJ'\i''tb ul 
.. tuck' ol:. Yo hu hkK*t<d 5...aJth IllmuL'" 
A\c' llUc' Fnda\ and S.IUrd.M) n1-t:hl~ 
Th· !tIo(rt .. ~ ~a.:. dU!Jold both r\ t"1l1llf!" 
.. lh"f" ~ tlUrlJ: pt"Upk' ~n·R.trd 10 th.· 
!lJn,'t .md hlorkcod IralTlC' 
L'.a~h"'M1 .alc · P ullc ... •. Sit ' St"("url l \ 
Puht,- ;md (hr' J.;u:t..'"'OO Cuunl\ Sh.'f"tff .. 
off,(,· .. c' rt' un ... It-rl buth ru.;hb, bu t 
"'''t~ •• nol c'all.-d uut Cfl,rb(Jnd~k' PUbl" 
r1: ' ruul,~ 1. ",llI, Jlru.aud lht· portlOfl ,II 
StlUlh 11I1O'''!l h..-l .. ,,,-n l"tdk-,:r Sln,.. t 
.ind \\ 4h.,1 SlfT"' 1 un ,.' n<iII, .00 Saluf 
~, . 
AIIMldult; tt)r mf't'"tu~ \l'l th Srilm lIiI1 I 
'Ito""" f:d .. -.rd tI It:.mmond, aSJt.lllolllinl 
10 Ihto l "NiflC'C"UCW rO( Sludrnl HelaliOlbo 
Hank W.1.wJn. Ii,ammond' . a.u~t.an l 
CN4.1 Je.' l>aJun and 1.1 n.arTllC't' Juhn 
...., ~ , .... ( ·.rt-'l1ak· l'uI",· . Sc"hmtd, • 
aublJlnl. Jf'fT')' MaK,,'.·lt and John 
McCafJ rt") , Sll! "lud.~1 bod,- \ 1(", 
~Kk'f'lt • 
Sriunwh ,.ud rh.· han. .... t · ",, · dow-d .1 ' 
~~u~; f-' ,.tday and .1 t)(1U I 10 .10 II m 
S o ;"Tt .,.l~ HI Jlf'(.)f"rl~ dunlJtli!'('1o "'f"f"" 
rc·po,.h-d t~ "h"f n'J:hl Tht· ('h,\l.t 
t-:slmla,," F,.,d .. ) \fo a" 200-30) P" ".o,,'" 
\l'hJ .... Schmidt "..ud thr ,,:nlUp Salurd.I \ 
nurnht'nod "...""·(·,....1 thuu,.,.nd 
Hamm...wi wud hr ' appN"C·I"I~ tfit 
ItUItun- m...nnn- In whim the- li.lud.-nh 
handh..:t ltw-m.§4""f~ both nI.:hlA 
" I tv.pr' tN.t ""t' ('n" find .IIflUlhI 'f 
,>lan' , Sc-hmldl wud It., .IIddr'Cf that 
... om .. p,.olilram 0,. piAn rna) b, -
.avalu.bk- tl\ Wf'd~\ Srhmldt .. wi 
hr hop.,. 10 mot .... . uh ~,. rt)JIny t( f"lIUJ ..... 
L .... fJ'OUIbW 10 ...,. a 5UILtlbJ,r all .. , 
Nltl\r to ItMo 5tluaUon 
Tlw-n- . 'a .. no .-t8tM'nt"'n1 ""~ a' 
1M' Wond.~, ·" m""linQ . .. hlC'h " ..... 
r k&t<d 10 lhC' ,JUblK" 
City voters to choo~e new m,ayor today 
Crisis ~tte«? '!.o~ng 
, hl~k.-ge -solution 
-.eep 10 Ora .... ~. __ ...... .... . n ___ -.. 
.11.,.,. eil,. COIia.Wiota elo.e" 
...... ' ... 
r~O gI-gups Seek -colitrot of Cair~· ;tit 
CAIIID, ra l AP) - ca...._ 
=-.=..- ::::;-t,. ": _ttl_ ......;:~ .. 1hr 
.... .,-, .. _.--- _ _ ~ .. . ':IOJCGa>-
-
-,... .. ~::...~: "'- ____ an __
_ ~ .. c-- c--_ _ __ aot)'''''' 
...-.... _ ~ • ..,. ...-.l. t.o _ _ .___ .
!1ft ... .-...-n  _ _ ~ 
r:=,. .. r...-.-....... "'" _~r.::~-: 11' ,1 ", _ _ dIoIt.s 
_ -' ...- Ihr ......". 
f,.... ....,.;,.. ....... aad en'lI 
t": ... por.- ....., 
__ "- c.uo '" Ibr ... , Ie 
r:..: .!t =.c' ~..; 
t Abrt '"Pf'W" Tbom.b 
6::..~~~r= 
~  __ , .' t't'al.IMJc" ap-
prc.c:ft rnllll ~ry~ 
" 11'. u.r to (.,..c . u tbas .. .IIty 
.... _----... 
• -.1 ",, _ "'lito lwnltouau-" 
r~ Caaro. " hr ...... 
hA~ :r~~~ 
~P*aa,.".:.. tIU:'= :u-~ 
~ owr bJ Chr nl)' ~ IA t.a,I: 
--,...". 
~m lbr~ll.wt..c:hhaJ, 
twn:.mr • matar &aMW 111 thr cam-
~,«n.. c:t..rcr LM l fl'drnJ nWDr,. 
wot.Iid brUW wr--aJJird KOWn-nmrnt 
t"'Ofttrai 1Il1&0 thr C"Oft'IJnW'U ty 
lbnmaa abo rndorwd I.R" b(.art. 





........ n. .. tr __ _ 
_ br Ibr U_ 1'.-
~. Ibol'.-__
_ ..... ---. !or- ....,.... . 
AtI--.o P 'rlDer. • bt.ad. who 
. I"eafwd m "*S .. cbt r:aIIpW'" 
-.. pruaary. ~ .. I •• 
t... n...a.. 
I. Ibo~. lito _ .... 
auyor-al aod...s.tei .ad ftCId 
~ __ r .... _ 
~ W'IO a ptaor em tbr t.IIal (. Il1o rquiar __ 
11.....-.. Ed ... -. • ......,. 
pr-atJ.UcID oftica' . .. 0 bit Ibr rlr"Sl 
bJodIdoaod",""'C-A 
btad com m.J..U1 00f'1'" I ppotDted 
diurtaC • I'1lCI&I CJ'lSU • ~ II Gal 
~ P...-mrr .-..Jd bit tbt r .... 
tu.dI: fIY'1OI' at CaIro. 4 
ADOlbJ"r I •• u r ~ • police'-
commua.Hy rd.umu procran:: 
~~~by, _", __ dIoU_
Clttlrftl. f. Coaumuuty AcUca.. 
::~~~~~~ 
bIo<1 
.. , .. boon! rr- <*I prU<uooral 
LA_ aIfi(ll"n Utat LhU MIIr1 01 
~~~~ 
" Jlmmy" OaJr J , . _ , 1oCID 4 .loaJ 
......... paIU~. Oak- d w br .... 
bk.:t capC&lG Ul tbt ~ Kau. • 
\~ pokr lewor tN, cin1Wd 
for C"1vtl d.as:turbancP duly bul nr"\'ft" 
....... &ctJq &ed offiaaJJy n.t cn;a::p 
... ___ cn<I,.... 
~ ___ iI ...... .,.;to-. 
...--........ -_. 
btack .aaa &0 ~ wp cJ.. ClDID'" 
_rdoa.-~~ 




~ ""':.~.:::-.... ,,: r.t..6.. __ bo_1br 
..,. 
At d'at wnc, • fino ~ aid 
rtW' '*Ia g pauIIl aa..:.er W8'e 
r<aUld .. dIo_~_ ... 
pull ttI&Imtt ... nand 1ll dw 
--tbal~ ~Ul aI.a:~ 
local poiIoco ....,. dIo !Un> .. "" 
oaIIUry "15 older CCJIAUl. A.le&.aad-
IL\I 'S 
SPORTI NG GOOUS 
• Fbhlna Gooch 
• CoU I:.qU lPmt"n1 
- Gum 
• Tnl",~ ShO<""Jo 
Slon hn 9 30 , 
Murdo .. ShOPP"'I ( <nln 
~ LOfIEST RUNtIIi Off-8'WAY HIT! 
Lcwralne Hansberry'. 
' .z ""', .. , ...... . 
• 08 I :-:;~:":.'.~ ;~. : 
_ .. _- 1'::0,0::, .. .. .,.,...... . " ........ . 
~' • .tDIl .: ..... -.:.~~". 
~~" -: ~:'·-S-TIAS~ 
-M EI1UOIIIIIMY ~, 
It 5 , IIIWt ef ...... ctl*1IiI&. 
.... ~~,.-. 
iIc . .. . , IInt5t ef ..... ~ Wi-
...,,......, ... .. 
IlACI WIfT(J 
fOl T~J: .. _. 




~- .. IUCOY •• 
RACI O·tAS(T' 
.. ,_. , - _. -. 
"IIAIMlOUS!" "1llITR 110m" 
-- ... - ...... . 
.,. fast SUEt Itri • lIN , .. 
.. 'M OAOS°H' is what 
the new freedom 
rf the screetI is all aMvt" 
~ 
...... "'-........ .-lni c- ... l llll· ,.........~
.• -.m.!-
fllllllST SEI IT r 
--. 
. ." 
er~ _'f AQ) • ...,.. _ 
........ --~ ... 
_1Ia", 
n..~1I<otIWc _ ........ 
ddI..- __ "_ Ibr _  .., n...a.a. 
.ad Il1o U_ f'.-
&.;d: ~illl&m-£;.... ~ 
at .... s..unty So_ a..a. ... , 
:=r ...=.!:....~ ........ ~ ..,"": 
~ 
~ L(X' A (UD1IWiaJ(Ja c:ao-
~ An' AUa:a W ...... ~ 
&ad Jamea " JI.II1DU a'aII«. ~ 
... -.. ....... 
,......,CIIbft~fUJICUJ!t­
~ .. ,. p~ £WlQC Sot 
rt'UI"ed lathPr 01 II emla:l Fraat ~. 
racul a.nd J awopb H~maa. lID 10-
~ ... wfto b.u brftI bam-
fJIIrI'ft1 ll'I bb C8mpatCn tJ, ~ 
Got 0 101 10 (orry ? 
Get a boa 0 1 
EPPS 
MOTORS 
H ighwa y 13- Easl 
.. t. . 4S7 · 2114 
Ove" ea l Del i very 
"'~AA GAAHO AHO WA L L ~ ~I 
Now.. SihoMne •• 6 30 ,1)0 
liST SmalTIlliml, 
CIIU ..... 
...... ._ , _ , ............ _ 1'-__ ... ... 1-.. 
"I LlWPlI' LWPlLOGZl!" 
... --"-- ---
"I umn IW Dr IIIIIS!" 
--- ... " 
"ftLI lim WJm-Rl!" 
_ • .aslll 
... :tz. ~ 
SAN A.""T'OHIO •. Ta, lAP J -
Wtorn "'" Uo!Y~ aI Tesao 
__ hoR talm. "WIll of. 
f..., • rna". lIVJOIVIIUGn In c:dIecr 
curncuJum. ' 
Weal' c:.uJl'WI wtll br ~ An 
both ....... and EncJ>sh 
u~' I~r~r :~~ ~-=j 
WaL.e' up .nd be' gDC' and 
t~\'C' s-'f'("t~. kindJ'W"lS 
and b<->u lifu' Ih~ 
... h Ihco he4> of lhe 
() 1:. Lu..iflOd Ad. 
Lim ited liability aids ('ard lospr.~ 
WASUISGTON I AP I - Tlw 
~uan' . enOl card IIM'n may bt' 
trW,. an w.:spKW!d boINa from a 
=- ':,..n:,:~~r .:ty rt 
".. reuon many ered" card 
nrTTUI t.n dtoc1dII!If to at.or1> tbr 
... ..thrr thy """'" all card 
.-. aI u..v .... nc/U . 
M ri Jan. at , cndJl card ~ 
arr not h..ble tor a"y IC»Ift 
rn.uJl1IlI rrom . loAm 011 kIM cards II 
thory noilly thr I"uer bd'orr 
any thl,. lJ dlarpd. £¥ftl rt tt.. 
card .. Uk'd bef'arr ~
takn pIa~. the card hokktt", 
b.abtllry cannot d(.'rI('d 15CI, ' 
Anathrr wnnkie lD tht tl"7l law lJ 
lhal the' cndll card I:I..I4IrT mull 
J lr,. thr ~ at hu b.tblilY and 
turrush till" card hokkT With a ~lam­
pr.s, d·~ "'''riupr far 
;::r~~tLula ~ot~J~~OI:;: 
td6fT can' t k.- • pc-nn)' undf'T any 
nrnamatanas. 
An ~kd p",- IW"W')' til 
~~=~: ~':"c!:d 
_ .-. """'1'1 ......... 1iI !he 
nOllflC'alion proy''''ooa amon., 
~==:::I;f !II 
tIr .-crodil d_"'"':l ... 
~_ -rr- c-__ .. ,... 
....... $ ti',.... ... '" 0.: DGCiIk:aDllft 
prcrrbloM .. _idesprNd.. neD 
....... "'"\1jI<tIId~ 
·."..Iar __ ..... ... 
cIin<tI)' _lOll .. _ ..... to 
lhftT obiIIITto _ ..,. .. ...... 
::.~ :~I: tbo 
~~.~ . 
... -. ...t IIoti. _ it _ 
-" .... --*1 .. "'"_il .. ___ ila ....... 
... _4_"' ... 
-_1710_."-
bill . 
~=-;:.-=-=  .......... ~ t f'ftlfnIId. WI 
-"-7_1_ .. 
nau('ICaUon. Tbr ('OIU ci a ~J 
mailln. would Myr bN'n 
J:WohIbIUW. tbr JP*esfMn yx1 • 
A spca.sman lor San f"r-al'1lC'UC'O .. 
~ d Amrnca. ongIfYllor ~ thf 
Bet&Anwnc:ant . .. .:t VYI thr ba,* 
dId_fed~""'"""", ", 
154 
nuuty each rA IU 1 rruUU,1fl t4l rd 
hokirn In l"'JJf~na.a .&30 .... u .. 
. -hilt" ,~ (".r-rl r ..... IJJlN'lla In 
C.ahlc..-n&.a.. tto.'l"H 'f IA III r-r..n~T 
noc.atacaUon Othrt" b.a-~ UoaIIl'C 












to the ·editor 
• Juni~>rs , seniors ' need 
"-




All states offer exams 
for high school diploma 
To lhe Dally EI)1ltiaD: 
Kl'Nll'th J R41bben'. CCII*7 N .... 5r<vocr lrod.· 
·· OnlpOUta 1>81 ... 'qaIem' .. , Oldy E(O"PWIn. 
A""I " ""pIies"'l ... Marylond -",m I.,.. high 
_ oqulvailec:J' aarrunolMlO .. "1IOqU<' '0 tho, 
ltal ... We wwId III.e 10 Im'orm In lldulb who ho ... 
no< . ........ ftom hop _ .hII, .. milo, 
pnII ...... __ I. a U ltal"" With Ihr """"""'I0Il ~ 
IIw Americu c..ciJ em Educ:atiOD. 
M, • . i'la llCJ P f." is .M GEO ' Gene .. 1 ~ oev.kummt , nam.,.... Iw Ch. a.rn.. 
lIP .... y .. ....a .1 IIw C~ MIl ,---. 
Cen ...... SlU, ean.a .. IP_Al4iMJn / • . Aay 
adult. II ,- fI ... -.. who eM. ...... ~. 
1qtI_ ........ II-,......t \0 call ... ...ttl! 10 
find au. abean .. I pnII .. m. AI\hooqJIIIhr If. 
year ..... Irict... """'*"' " 1>8,,"1 .he 
~lrm:' Ihr ...... -"1" . IUInOIS 
nUuns ,.In. ~. ben ... )obI ... I 
_ ... .......-J . In IIw Iu. / .... , . 
m _Ita pa...t _ ...... oqu ..... 1Pacy 
.... mu.U- II dJIa • 
I -at l bo ... 10 .......... EcJpdM 1M. 
"","~mi..uoa .. I ~ ........... 
oducat-.al ......,. II SlU aLP _ .,.., ... 
Daily t:tr,. ...... 
dudrod In tht- pr<4:ntm iU ~t' lI a.. . 1000-al "l .an\:> 1 ...... .,.1 
y~ O'Vt"f 3) .000 ho.J~ Ii prull(' .... fr~ c-f l"'lhl 
awardtod un Ihl!. C"amptb 
ThornJb A T \ k.,. 
" ",-'I-lotanl ('Ntt" Ot,....ctor 
COUJDC"'hng and Tt"5lUW 
Egyptian should boost, 
not discredit, baseball 
To IN' D .. II) E~.."puan 
II Mor rrtS unf'ottuoalt· thai Itw· "a il~ E~\pll.an ( an 
not ItM behind thr rlT~b at In.- Sa.luk l h.a_"'l-b.a.llt.· .. rn 
'nw papt'r' s C'CWlSl5tml toffort... .. lu bnn.£ duv. nth.' 
cr«tlbiHt)' 01 t.hr tr.m' , 1'T'C'OnI, .. blhty and polMlu .. 1 
as ret1ect.ed not onh' In M lIl ., K k'ln !> . 'S.'''('''nnd 
1lMJufthts" - wtudt J wOndn .. ,ht"N" hr Il.ou. the"fTl "nd 
t.hr conunual ptetures ( .pproxll1)lllrl~ lhrt.,..(our-ttb . 
'hII' ~ It ... ...,..,... onacko by,Dlr "'~m Tho- U.,,~ 
Egypll.&n s hould ~f'i btotund thr team .nd !Oo~rt !\.up-
portHlt( Its rff0f"t5 hccaUM' wholtnows, Mr K k'1n, the-




If directory is built, 
will it be updated? 
Opinion and Commenta.ry 
ml10lllALS - no. Ddy Ec:nociM --... ......... 01 CWft'CIf --. ......... 
.............. IIn . ......... Edi ... - ..... O'-"' - _ ...... MII ...... ..,. 
...e.n .......... _ ...... ..,. .............. ... ,..........-- ... 
....- ............. ...,. 
&.anUIS - __ ... ___ -_. ___ .. _ - _ -
__ ..... _~ ......... - ....... - . L-._ .. __ - _ .
........ -_ ......... ~--------- .. ~ 
------ .. --------.. ---..... ' --_ .. _ -_ .. _-~ ..
... ~_ ....... ' --. .... _ .. - .. -a.a.'- •• -_ 
. ....... ....,----_ .. _--- '*-------- AIka ___ ' __ 4_ _  
---..... --~ ....... 
Srudem asks others 
to sign peace treaty 
To ,lor O .. ly ElYPIllJl 
I am ~ committed aplnll thr ~r tn 
SouU-st AWl Ind I f ..... thcJoco ~ Wi who &rt' 1(tI""" 
IIw ..... In SouthN.sl As .. ohould OI(In IIw .. p ......... 
p('M'f' Trdty'," .ivcft ftlId5 !.hIP •• r twt.-('IIM UN'" 
(W'OpI<o ~ lhe UrulA!d Sta .... Ind tho peapI<o '" VIt"l 
nIIm p~ ,"""rn thr fotla-'Ull: ~ . .. t«nrd, ( .. 
Jim Mulbr&J'l6on. Studt*f\( Guv"""rr..ml OflK"t' 
A JOI ~T TRF.-ATY IW I't: Act: 
Ut:nn:t: ~ Tilt: I'EOI'Lto: l it" Tilt: "S ITt: 11 
~T~Tf.:S. SOUnl I·IETSAM .l SOHni Ilt:TSAM 
!:k' II kl'lC*~n thai thr Amconc.an and \ l..-tnamnor 
prop"" art" not e.r-mW5 nw. ... . r u. cafT'M'd Wi In U .... 
Mmf' cJ l.hr- pt'OpM- 01 l.hr t ' nlttd SUI t"' but , .. I hd.! I 
IlUr ('Omo("flL II d ,..11U AmtTK"a ~ hM r1"'WIU~ hrt 
\ 'IUth a nd twT honor 
, \At C' tw:.n'Oy .,""'" lu "lid :ht, ""at 00 thr follCN' IRJ: 
h-rfT\A, .M) Ihill both prop~ ra n 11\'(' Und<-f Itwo JO) 01 
Indt,.·~ .nd can dco,'Olr lhrfTlJ.oM\'"", 10 tx .. ldJn,: 
<i Mrlrty brrued on hum.-n ..qual,,) .. nd ~ 'Of 
Ilw' t".a rth. In rr~.nc lht ... r _r .lao ~ .. II 
fonru 01 raasm .nd ddCTirNnIIUon aputll prcJpW 
_ on cuIar. daa. _ . ",.-..1 """" and_ 
~rou",nc __ fonn IIw bu ..... IIw Wlr poIldoa. 
prr!i<'I1L Ind .......... he nJlrd Scala. 
"HI~apl..ES OF nlE JOI NT mEATY OF PEACt: 
AMERICANS ....- \0 Imn ... h.1r I nd .-J _ 
dT1lwII f""" Virina .... Ind publICly .... lhe cia .. .., 
.. 'Iud> au u.s. military lor<a wiU he .-..d. 
VIETNAMESE ..- \0 .. rtldpelr In .n lin-
modlolr --nr... and wtII ........ dlaaualoaa em lhe 
prococIuros 10 .... T1InI« IIw ..r~ ~ IU will>-
cIrwwuoI troapa. Ind \0 ~ IIw ........ 01 aU 
~J>I<d«r '" - IIw I~ ... 
TlMI. Ky aad D_ em tJw """'* "'_ v_ .. 
10 anIer 1.0 ~ th." """ 01 ___ ........ 
and \0 ~ that I U political pr-.. ..... 
-
VIETNAMESE ...... ~ Ie farm • ........-1 
....blMlO ___ \0 .....- cImWWTOllc do<-
......... In wta aD South V __ UJI .. rua .... 
r ....... y ... _ Ihr _ 01 IllY r ......... ,,-. 
.nd '0 -...-~ 111......-,.... \0'-
IIw """y aad paioticaI f'- '" .....- who 
......,.....""'---"' ''''' ..... AWERICA · AND VIETNAMESE "VH 10 
~ tJw Mdc; heat. ~ aIid -.. ... y '" 
Looo and CaIIoetIa U_ ........ "'..-. .......... I.0_ 
1Iw ..... ... wIJJ ....................... -. 
~f_ ........ MII .. ~., ... 
"""'* ., Vllotllui ... ., ... U ...... s.ttL 
. AS .ulRICA 5 RAn nl G THIS 
AGREEM£JIt1'. WE PLEOOE TO TAitE 
.'HATEVEIl ACnONI A&& API'IIOPIUATE 10 
~ 11tE TEIUII C* TIllS JOINT 
'TIl£ATY C*'PCACI:.. A/IID 10 £MU.~. 
Cl!P.rAM:Z IIY TU ~UIUTI:I'I ftA1'EIL . 
~~~.:vClPLa ~~}11~, 
~----JJ~_ .. r~.~~I • 
. _ ."... 




stir interest ~ 
"in elections 
Edb'1 _ n.. """"*4>~ _"""oem-
".... CI" acDOrW ..., ___ ., !he SIudInl 
_ II P'..-:l - - 1'1' 0I0Iy ~__ Ctu:II~_ ..
... Iadl • .,.., go.ng an In ..,.". 
--. 
Twa 1Iu .... hIIppenod _ "ed wtudI should ",II 
S1U undrrJrllduaus 10 taU ~ InI<'roSl In Il>r 
ampul PI«'l.MJN Apnl 2a-ltw rt"VtSlOf'I d lht 
~ to ... -.ry _ ~ \IW platforms ~ 
l<'d _lIlr ~ -. .. ~ks,-- 10 bel· 
.n Ibr . tudmts' _lIOn .nd -van a' S1V. Bul 
thry IN \ ~ ~ qUC"SlJOnL 
F or Ins~ncf'. can S2 mdbc:m br t.M.m (rom Lhr 
Studo-nl 'It' eIfarp aDd R«n:a ....... , Bouidll'l! f~ 
monry 10 build • _ ~ an...,..! Does Il>r Sll' 
Boord 01 TrusIftS tInnk I/us plan to , .. _It-' 
A" taitors's olltlool 
N.- 0I1br pu"t ......... __ . "'3'5 jat _ 115 
~ t... -r.:::"il aDd ... - pIIiJits 
thry .............. mudt rom Ibr u .. --..ty. 
nIlS to _ 10 .. y Ibr e&IIIfJ&IP ~ ~ 
.....-. IIo' lIb Ibr I ___ UOD f1i Ihr au. 
_ Un" ........ \)' SNair lD Nard> ~
ha\"C" alutnrd • 1"«'OCn&.zed YOIa" lD dw decisiae 
mHU'C ..........,.. 01 tIw u ........... ,y nw,. can 
OIr<'<lI!tIW'n or • . ....un I/us ~Iy found _ b)' Il>r 
candida .... thry r\coct StudmlS. 10 • CrNl 601 ...... 
.~ ..........,W for tho- quallly 01 . tudml flOW'"" 
II "(ajid br nK"'t'" . Just onor. tf lhr~ 101 off tbrtr 
.lpa th) and \ ottod 
Criminals shquld pay debt-to vIctIms 
Srn Mlk~ .hns£k"1d iind Rep. W,IIUlm G......" 01 
I· rnm-ylvan ... ha v," IOtrt:Jducfod bells In Congrf"SS that 
w~kj appropnalr (t"drral mont")' (or IhP ""hr( at t..hr 
,' .duna cI CTlmlnals. 
The propol"d Iqlalallon would no< only ~ 
funds 10 v,duns d ('"rlmrs undrr rf!drral JurdmC'lUXl. 
but It wouk! IoUpplr-mf"f11 paym~nlS whK:.h I.br 
IqIS ... tu .... 01 Sill . ta .... b ... ~ now aulh"nud (w Ihr 
' idlms al stair law ""ractlont.. 
en ..... com~lion .1 tupay .... ""_ is ,et· 
"1lII popular. BritaIn. N ..... Zaland. s..Ioa aiId 
st'V~ CanadIan provinces ha .. .- ..-...t auctJ 
fa_ 
T~~ IS. 1_. IiIIW logic on r.-My ~ 
publIC mon..y 10 ~bw I~ cnmlnaJ 10 perfecl his 
dri_ . .. hlw lea,ll'I! tho- bl<edulf! .-IctJ m \0 borrvw 
monry 10 OVf"f'COmf' h LS kJJt earrungs a nd lbr CC»1 01 
docton and hoJpltal:s. 
But UN" KIN can bfo Improved. It can be impnrvtd 
by gOlIlll bacII 10 Il>r flnol prln<'IP'" al . ",,1eDt .... -
I~ pnnnplo lhal II · .. I~ ~ralor 01 Ihr eri_ 
who hu tIM- primary obllplion 10 tho- Yictlm. 
...!"II:f'=',oclaJ:" tw ~.:.!:'~ .':~ ': 
""""oad lhal • cr1","nal ..... not meftly .... ..-y 
01 Ibr ~ ... 'O'baIr. bul • partx:ular debtor \0 
tu.s Vtctl.m. Draco prO\.1dtd (or n,..,. In OXf"n. not 10 be· 
paid to ltv s LaLr. but to tht- aggn~vt"d part) 
A """"'" 01 -. ago Or John Kwlbaudl. prison 
::n~~~~ ~~ al~~!;~~~I(~~j 
pt"M1 'Yitfln. And In dt-p.art,~ . two made- a ft"\t 
+ radJcal ~esuons 
Feiffer 
r ~! ~S t.eFf. 
I ' 
If a r<alr1 C"~n dfoc'tdr tMI Uw- f1\An who tOUfien a 
brokt"fl arm hill" '1.000 ('onung 10 hun from tbe non-
CTlmmal who flU tum ..... th hu. ca r . why ahoukin ' l lhr 
rnmu\iI;l ",'hi, bf"NllkJ> an arm In .II brutal .~uh .boo 
,"".,. tht- \ Ictlm $l .(I)O" 
",.1 thrn' nan' bt-ot~ 100 rnam r a.loMo .... hr1T rob-
ht' r- ... tlo tu \ t ' rnad,· bl': !oC'Orr~: M\"r 100II1 WI thru 
pr-1.!'ooOn yra n. 10 ttl..· 'mu~ n.wU~. thai Itx- cachn. 
Will ht· "'altl~ IlK" Ihfom \rhrn thr' ) t"fn(''ltf' If (u ll 
n .,.Ululwn " ItbL,h'd upon. Itw- profll \'.nu.hrL 
SUlCf' .. La ....... :u ~ In Mtch&gan mUlr\f.: 
pa.rrnL .. fmanrta lly h .. bk- rar ll'k- dt-prrdaUCX1l ul 
fbt.Ir mmelf c h lldn-n.. Ihfo II1CtIdrncr <'l ju\'t"ndr van-
clah,ll.Ol In ()t"tr ... t l hal. lu,.-nt.'d d",,'n rft1\A,..bh' 
Pa~nu W"ho Wf"N' qu ltr C&IrIJ.aI about iCOkIl-"« ~n 
)Uvf"f'I lk' C'OUrt bPgan 10 LM~ a hv~y IIInlf"n"S1 In lhr 
brh.I\' ,Of'" ~ Inr.,. r~ as ~ u thr)' ~Yf'd h.lb 
rrom It.' ....-hulOl buanf rOt" fM.tNdf"ld rla~runn!o 
MflfW"Y may hr Itw- rooI at all "",,, . but thr 
pck\.5 lbllltl~ 01 u In.: mont') : .. a mr.M 01 
d lSroura..:lOJ.t t " II ~\1'f' brco-tt ~", .. pklrf'd 10 
A""-r ... ~ The' In .. b", WIth tIM- btlls pr __ b)' s.-n 
...... h..ld .,.1 II "" G,...,.., IS thaI I.,..,.. would I~ 
~::.,b~::,.&n.!. t.&pa 'f"'r lhr 'ndrmnll) for lht-
WMI' ~ wn~ ",.th C'harg~ Ltr NlmlN ' ''' 
" PiilY'1la OfW" . drbc to ~y" _'OUid Ihrn tak .. on 
a nrw .nd InON' pranaca' ..... ,.nc 
And .1'" abean UITM' 
Q. ,~ 4J -
( . 
·OIIIJ___ • ....S· 
r 
,. .. 4. ... 
~.. ._.3'_ _ • • 




TUESDAY AND WEDNESDAY 
NED 
The Big Sounds of L.A. 











King of Soul 













Cmoe for b«J 200 attend worUhop 
Ogilvie backs volunteers 
.-, T ..... _ P aao.'\l'IC .. baIqutot s.1IInlI} k) .-cd .,. .. ....,u d n:IIDIDIIIl dIckr-
.,..,. E.,.- _ -.- "-. c- RJdwd B 0c>hY ...-.- I .... ...-."..,.,.j ..... D 
Chicago finn hired to plan 
prOposed art-media center 
Two ~ Nudenl ,-~ 
~dW:: a.-':at~~= 
r ......... ~ II) thr In..... 
c..taian ., v-...,. Sc.dmI "'" 
UCla. I .. . ( 1c\'SA ) and ow c~ 
nar'a Com'1llUrir aft v~ Ac-
txm tut ~ nw- y 
_' U ___ --
A(. .......... ~rlnll. l. 
~ ..... Sndlh and _ ...n br 
hind to rnMwr-p6an .. JW~ 
Coflir« at Commu.rucauoaa and 
YII\e Ana ~ at SlU 
Tho SlU &ani ., Tna_ "I> 
pruwd reu.iDiac thr r.rm Ynday for 
""" ~ ud p!a,...,. aft tbP 
:.b::::::.t~ 
~ aaty ,« mulft pUD-
........ ., __ 1 SIP ~
~n r: caD1pUl pUntunc actHIn. 
~.C'OnIrk . ... llh R 
(. fiw'thardt.ad A.uocuItrs at 
Cbacaco tm y'ilma du.l.n.buuoa 
'yAom1 ~ (or Ibr Cfti&rr ,,. thr 
_ 5cudJ ., Phrucal Soot> 
__ Tho bwIdInc ... '" r1 nullO 
~ aulharua.u.on (nd Uw 
G.......u ~ UUb_ pUw> 
:::bI~'~.fc:.~= 
'"'" GIlD 
- Authorued ~I dracrl~ 
and MlrVf")' .0 till, &.II-. for thrfto 
pl.a.QlW'd bw.du., can o.r tn .... 
III'TTtd to It.- IIbnou 8u1idtnC 
Authc:w1fy TlW') a", tIw C,",," tor 
thr AdvanttCt SWdy at Pb)-sw::aJ 
Snn.cn .1 Cart-s.. .. and .. power 
plant and tkaatb Educauon com-




Sdnt- <:i tht'.~ I'Irtd -.n-II" 
Iin"riop-ng pr ...... m mq 1.hrt.utCh 
C'Ommurul) "rnt"W"'S \ ~unt""'r 
td-P.K"&IJOO. pro«ram l ... dnt.-hlp . 
tdraU(lcal lOf'l oallh com munlt~· 
~ nJtu.nt1 aJ...-n.-lur&. tu4r~ 
UlJb~ c:rr-... I..n"f' am and ~~nm 
............ 
A tfW"mbrntup dn'.. tot thor 
~l,...!dt- ~htJon h .. rnrd la.J,t ) . ...,. . . -b abo hrid 
Ministers re('ogni~e homosexuals 
... ~ VORl( ' AP I - Abaul ID 
....... nllrd It. <mall.,........". 
room Wloal .. ~n rnrn. .. haW c:tGr.ea 
~ Incliudld Wft"e ~
_muaryua aJ¥t m.....arrs. .... ill 
n.ncoJ 00li0 ... ,..." r~ ...... 
~lhMr~ 
·· II OfnIlWS. ...... 'Y .... , ~ ldf''' 
an dN ........ I.me ..... come." aid 
Ihr R.. '"""'- .......... ., Su 
f· ranrucG. ur.' ... ctlurdws 10 
rft"OII""*' It u a lIMnJ a.WnIIIJft. 
~~:::-Qy-- .', 
Tt.. ort .... oa ... ,tw Ii .... ' NAUCINI eam~ _ R.eIiiIMa 
and thr H_uaI _ Ia How 
Von r<a'ftIIy. aII~ .,:=.~ u. ...... _to, 




_~.u_ eopHiIII17 r .. 
I . _ ... .. 
n.-r. art' ngw a' a.sl 10 ' p,. 
d1Irriws:' .u.rud 1ft t.hr !bl IWO 
)~ In ~,",I aUd.. ...,lh athrn 
cIr>Tkopnc . .,.. .......... -. .....t 
··Our ~UOD hu dcIubkd to 
_ In ftIhl ..... ...s II wdJ 
~;;.. T""": ~~~ 
:..:::!::::,. th.~'~ ~ 
-~ cI-!:'~ "r'': ~ ~ 
.ho WIIIl - p .... -. ... 100<.-
~ .... W .... - Ihry .... 
and Ihry ..... _anbIp WI""'" twcb:nt lhftr draUOn at 
~ua'" Tbr bI!uc motn'abGD 
.~1 " 
Aby ....... ~.I.". 
.,.._. - .... .-
"",tn'pc" cburdl.n aOi 
·n pou.slnlit hom ..... uaht} .a, 
wtIrChIer ~ In-ncb ~ lb 
lhP nw ~ a far-malt} ~ratr 
~f8lJon , .. homt-~uab. 
TtMoy "r bt"'Cumr ImJUlllqft l. 
··waJtJnK for t.hr eturch to m.aki- up 
:Jdm~R~~~'~ 
Nf'W1Irt.. S.J UfO said ttw- c+au't'iI 
~ ~ hom.&»n.uahly • 
" m u ra lly "...,Inl · ... If"fl · ta_ 
.. , t' ~ an .,.. .-brrr ,..ntu&l 
..-..:Irn Oft'd 10 do IIIIUftW' ~ 
........... · ... _lw .. lII_ 
~ l ..j nulbon ~a an UW 
couatry 
~ pr1'W'Pf nr~ II 
::. ~1ftIu.:-'!l~~ 
~ In ontua,) ~ atwlt 
t.bia I,J. dr1",... ttw,... 10 ~""r1 
---ClcnVne,ard 
~Kat'lteS 
for citY council 
~""'lt_ 
-tell It lib It I, 
- wort for .... It .....w .... 
¥OlI K.- AND VNTAID ANa. 20 
POus-ofIN .'.,. Ie .... 
. .... ....... "--... -,.... 
addrbWd ltw ,~ ~=:.: ~~ 
" Your ,mal ~ bm UI )"UU 
........... ...- thr VUl ~ ., 
prwa\C ~- thr dItdIcaUaII .,., 
tumanr u.tUKU at ~ eM 
~~~whocat"f'" 
,~ dftopt~ Abm:1 lhrtr If'tkM 
humAn bnI~ and 0.. .'<Jrid Ul 
. 1'wTI . .... ~ "' . O~lh'W" uJd 
In non'bI' ~ lbr Arnrnc&n 
prqMt .... , .. ttnc ... lbr ~~ .. a ) kI 
t.."I"i anythmt: dcmr • .... t:hna.tCh 
.. ov.~ pncranu... br .. d & 1 
f'1P"'"W"nC'r M.. ~n lhat lhu ._ 
nOlI a"" .. ,.... In.. 
(~Ihv- ,..-1Id " I" rwJC WI ~ 
thotl a"T 11.-.1 lalltl In 0-..... haJJ" l'i 
\olunt.a,,_m 10 dra t . , th ~, 
.... ~ "r had ,",mph ' ('-"':I0Il 
~ ~r IradltKft!r" 
Afk.Ill.-r f ,"~ ttul , ....... , .ai.. I . ..... 
n.M1drnrto In dr.ah,. " Ittl pruh& ... n", 
lJ) \ .nI«'f ..art u. thlll ttr fW1 . 
.-artr. c:t C'ha nlAb.... w-~m"..IJara 
bad D4t1 Il,-p l up .lIh Ihf" 
-.....u ~ wbod> .".. 
flc:rrned thr Amrt"k'an .. a~ 01 
""""'- ..... 111 
- &I It u. C'in1ar lD mr ." I IhI" II 
D brot-omUllll! ciral to mlll.1oOlb ~ 
Atnrf"'ICaIa. thaI I..hn-r ar.- fUJrtMCb 
fI(M bnna porl~ It) ~-n-n 
mrnI ..-hK:ft could t.- R'\a"'f" '"""'" 
O'-rf) wn't'd ~ ,,..,""" ","CJf"1Jro 
l)c:lh .... r.aJd 
" 'f you. • ..s IhcuNIncb ~ 5I:udIf"nu 
..,. )"II" .n CIIIrft lhr 1UiW' puI )'Wf 
bmr. ' auF ....... and ,"(Uf ~
MU8icai rivalry 
at Grf'ek Sing 
IIt'I (or May 16 
Thr ~ l G r"'t"II'& s.,. .. 1I1 \&k.- em a 
,... Iot* Itb a.pnJlIl 
1na;&.Nd ~ C'IKiI 'r.l~ II!JUUP 
,*runr-w. In lfU*P rornprubOn.. 
r..u,:ann. ha,~ bft.n addrd 10 In 
d udr Ind","'1 and "UIp .n 
.. l.l"\urw~ 1 an... ecT'Uf'dUllll! t o Ita\. 
~~~~om~.·1 
WI.» W~h ..-Id thb a lII 
~Ir a ftJOI'\'" ,...,..,.ha.- a..hc:Ioa a,.j 
nwre ~1nmt'Cll . .,... s..,.. . -ul 
~ ~ an almc.t La irnt "'u- ~ 
........... 
n.. SUIII ... plarwwd 'Of 7 JD P m 
.... ) I ' 1ft ftw ttonw ~to 
Audnonum AU G",",* Wll("l,al Irat..rr 
nlta& and .aronue. .,.. un ltad to 
~~~or~~ 
NlJft. .,.. Strw1~ It) ,,',Ida, 
~fUf" u.:-:'~r1r:~"'I~ 
Muwr n.. ~ c-nlft"UI . -dl hr 
~ on rrraln II) h..trmon, 
~~..uacr~.a.nct 
and 'UCP qWbl) 
n...t:'W!'IIId~If'ftjI"lhr 
0 ,",* 4rtJ, .. (Wt. (. ommltt ..... am I • 
~ 10 Ur pdIbc 
buy direct from the Importer 
CHOOSE .... 500 ITYlEJ 




be/.;' ... ".,1 
....... __ . 
., . · -n • __ .. ,..... I 
I 
I 
: ... - I 
I I 
l:~ ____ .!': __ ~ ___ I 
• AOUIC> 
• [ME R4l0 CVt 
• VAAOutK 
• P(.AIt IHU'( 
• H(NfI_ 
· CN"'~ 
.~ ... ~ ................. 
0. ."...., ................ _ ".,...._ 
[)IIQ(JI ." .... QIO DOW( 10 ____ 
----.-10< ~ 
, ~~,,~-,~ ".'( ... - .: ".' 
'." .. ' Airliftjrrg "iDly· injilrid 
~Pr~se4:.inciue pltih 
~ ...... ----""" .. ,---_ ....... 
--_ .......... .. 
"'fI:'"'''':;: __ ~. 
-_ ............. ' 
--......-..........." .. 
--
Dr • ..-._ Ibo'''''' 
~ ... ~~---
.,., us ...... as .. I"eIIIlll ~ ~ 
odrnu CCIUI6d ..... btftJ y,-.,d ~ 
"-"r'd ...... _ ~ -.bcal 
brlp w:Q) at"" 111',....., 
" PrapW Uf" ct) IftC ou t lhrrt' 
brCilU.M' 01 !... ...r.I.-rD ." ~ 
-- ' Hf' detcnbrd tbr 'Y'1Ifn ~ t.nr 
_1'wctt d"h~ ~ \'lCtUI'D 10 
"'pt~1 1"'ftW1'"~ rftdim.. III· 
~ to rial ... 11b cntICaJ lit-
.".... 
Or f'lalhnn'.Io aim do W en thrm 
to dw- ncbl t.;wplaJ (tnt.. or ill ~1 
.,.Lbwt rMa.I ct.ttay.. 
Under t.. .. pian.. rnedKaUy Insnrd 
pc:IbcrnlIra W' ttlC'Cbca1 ~
e-w.kI ndr 1ft thr hrlK'op&en .rd 
~ .. tucta ~ 01 tt"'(mrfte 
." acadrnl ..w:tJm ~ 
A r.:JlU ("OrIlrrwmalMJra '")~ 
::~. C~f=r::~~ 
paUl"nl .... "'~ 
Tbr pt".,...m wou.kf be' rntWWIton.od 
boy II cumpulL"l' . ~ ill lhr l ' QlYft>-
.... I} ~ I UlnDU.. lhiI( _auld do ('01.1 a.r 
Cu"mlUIJ _ writ as <'hI!d. far ~ 
.nd~ 
Engogemenf se's 
") '0 I 1 011 
<#~c.=~~ 
pan ~ lhP .... ::::::l. I1f1:wc:wil - tlwt 
WIll br ukft:t to rtw Lip pallf'ftb Lo 
Foam separation defined 
by professor; fight s pollution 
_ ........ ......",.....-
'-n...-. ""' ""'"" ~ 01 U. f~.m ..,.,..bGn ~ til 
f"I1IrllX'ft1 ..... PrftI:JDP'f' .ut. ·'It 
can br Y.tf!'d far lhr ~.r.oon • 
prolrlna to tKO"." . alu.bl .. 
<I .... " •• t.. .. 
p~ IIdOtd u.t IJw IYJ'Im 
-pr-,. ...... _-:::t.,.IIiIl\ .....u __ 01 
• .,.,. __ aIoo ~ em 
.... \1110 III __ _ .. lbr 
~" p---Prn:swr aJao dlaaa.aMd LbP __ In .. I __ 
--
Guarantee 
you con 0, buy 
D,amond 
pendant , 
ear n ng' 
'fe 'oc~ , 





lepre.en' All of the 'eople 






Don ' s 







~~~. ' , ' , . ~--
Coclr fo d ""9 ' 
") 011 
~~'==I~ 
- III!o* ...... __ _ 
---....-" 
lin. qualify diam OIld. 
lor I .... 102 5, Ifl. Ave , 
-Imporl ... -
. ~-~ contract ~~\<q>.rd 
-------- ~ --- - ---------------------------
SP lClAL RATES!! SUMMER 
QUARTER 
Now Renting For Summer: Air Conditioned 
Efficiency Apcrtments, & Two Bedroom Apts. 
sOph., iunior ,senior & married students 
Bening Property Met. 
r 
"South VIet 
- , - -
'force. wilJ 
hiJ:-valley 
• .!!: :~ =r (~~.,.~ 
...... ~ .tIId., ~ IWld1.o& 
~':;,1.y uutallallon «r~mOftI" 
n. 'ralft'ntCy rK'ftYeid approvaJ 
to< ~ .. Sit! lao. t -
..., ... .... lint ",... <JI • G .... 
t'!lt:-::' ..=:-:.oo.&e member 
pw ............. ,~ .... c...a.o 
.. nd will become • (uJJ rnaabr« 
_hrn II r~ Ita".baM' c:Mr-
'1.~ .. tIfts 1.-. .... ~ 
"""" Yu ......... , -.-.... III 
I nd ... napohs , CMPta' membtn 
~=i. 'K_'::ck~·v::t.~ 
• ;-=Zu~:.:!"~!:~ 
,r. .... u,oon lundwoo at ~. p..m.. s.....- .. IiIr ea_lo.-y 
1m 
A" ~', <JI 51\1 ', lra_ 
alba aa:I 1On'r1"* Wl1J abo bit iD--
Y1kd to OW IuI'1ldwan. ~ to 
Jad Pu.1Jman. II ~ ~ thr 
I""'P 
Sllma A lpn. Mu prHf'OUy 
gpn-aLn .. enl\lft'Slt~ iodIr 
t.nbty., 1(111 M,U (ot (or Ita fraln'-
!lity aclJvtlJra. 
ABORTION 
'*" tal' ... COl..., .... yow ....... 
"""" •• M'd~ .. ",,,to 
" ~ QI"I be ,_~ tor 
'17t11O 
.nd~", dIooa.on ' ... . ~. 
10'" ''' 'l, .. , ~OQO"I • 
,...,' ......... ut...:t HeM-
po.yj: ~,~ d.noa onty 5.' • . 
COO" f ..... I .. . . "",...,..... 
colO 
1212, .-.0710 
~ "-"' - ' " WIDftw'I',.~ • ~ o,ouc 








:": : ;3-41 ''f 
... t........a.~tfot" 
do!e (~. bioc -
.:Joof Q8 i "'~ 
.. .- ............. 
MI~~]:IJ 
A.AI~ ... ... 
......... - s..c :' ~ 
A.A l ~ _ _ ..f"'o 
.... I 
~'\, ,0_' bOCtI • 
..... ,.,.,J .. , ~)D 
C. ..... IIIII .......... 457-5010 
PfnODI I~ mA) CU1t.ac."1 
.......,. Elamr .... ' allan-. lioom DI 
A1,...td tI&Il W-%7W2 
GN THE PETITION 
r 
Crwl'lC't"lK-" t(,brfl t . I~rt t'*' 
lhr PrtJ"l'lfUla l I ruUT· ... ' } Srnau-
" ondav nlj(ht tn .. t :bt C r ... ,t. 
~l\IItrrmrtd t'omrrullft' &a Wor\.l,.. 
00 1IlJh.iuu. La thr rvt'ftb that .... 
curn<f In duw"nwwn ( '&rbond;a" lhu 
.. -.... 
' .. yft" rnwnd w f°nday , Salur-
My.'" Sunda) rv&hb on South 
unnou Avn'LW' ..,.,.. NCh aaghI 
:~roup. 01 ,"""00. ~d 
.I ; ·~~r~~!:. v~nu~':!t u: 
cks~ DO Inodr-nU . r.:t no 
phYMCaJ Injury. L.ay", Aid. 
" W,. .rr ...., Yft"'Y raud'l krly 
.. ~ lhr DCCUrTtftCe car1M' Wlttun • 
balrtJrMdth ~ lhr ~n .. :' hi' 
MM1 
Thr c'on,,""Ufto on cn8a pI"'f"ft"O-
.bGI '" .. ~ an IJu prabWn:I and 
::~1.:.. .. ~YW --
o..n,. u.s.n. .. bus>-. J_ 
=~~'~~u:.~ 
1::"':"":: ·~l1.t~ c: 
-...lMa lIMe< Mid ... _ 
CU'D1lW'fttI •• ~ GO die 
4ro/l ... ..-1M''*-- ....... be 
..- by 'ho on' u.s:o-.. _ 
ttl .. 
8'._ tl."'I1 .... ~ 
<Iof .. lftI._-.. .... ...., 
.. -....... __ r ... ~
~ 
1 .. -. .... u.s... .. .........,t . 
,.,....byP ... _tl ... _ 
---. .-..-
=.:--:. ":. =-= u.-......- ,,_ E-
St_ poIlOC4td _t ..... Wa 
~-=.!'= Itrrl'" N_ aIIo .............. 
c-:-:J:t =~.:: ~ ~ aIIoWIotI ... 
........... - .. --
........ --.~ ....... 








.... l ___ _ 
PORK 
CROIlS 




Ciround Beef .. 59( 
--
WAGON TRAIL 
Sliced Bacon ~: 69( PEANUT BUTTER 
. .. -
Braunschweig'er 49( 
~ut. lin: • \I ' To:: 
sn '" ~nu: \ 01.(;\ w:r 









Minnesota PIRG helll{ talks to SIU rhapter 
lD aUld.m1a M!dtnc ~ to ralM' 
~ 'rMl'GSl..':"~  
~ to BIU Aairnoon. dlalnnan 
d. thr Sill l-PlRG ~ (Uftrrul ' 
:~~"":~~ 
.... th • JW'O""Gkin .UlllnIC that 5b.t-
drnls _1':0 do not .-ub to ~nnpalr 
...,U bP f"f\tJtird to rdUftH. 
I·PlRG ~ tJ,r.rn lft LI'W' planruot: 
fer thrfto moolhI.. AtPrnoon to&JC1 
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